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Abstrak 
Dellicha Claudya Putri Wiguna, NIM 17104163063,Fungsi Badan 
Permusyawaratan Desa dalam Proses Penyusunan Peraturan Desa 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung  Nomor 18 Tahun 
2017 dan Siyasah Dusturiyah (Studi di Desa Nglampir Kecamatan 
Bandung Kabupaten Tulungagung), Jurusan Hukum Tata Negara, IAIN 
Tulungagung, Pembimbing Dr.H.M.Darin Arif Mu’alifin, S.H., M.Hum. 
Kata Kunci: Fungsi BPD, Peraturan Desa 
Penelitian ini dilatarbelakangi BPD sebagai lembaga yang menjalankan 
fungsi pemerintahannya tidak dapat menjalankan perannya sebagai lembaga 
perwakilan dalam mewujudkan pembentukan perdes yang demokratis. Hal ini 
didasarkan bahwa untuk menentukan siapa yang dilibatkan dalam mekanisme 
penunjukan anggota BPD hanya sebatas sejauh mana calon anggota dan pemimin 
dekat dengan perangkat desa. Dan juga BPD merupakan salah satu unsure 
penyelengara pemerintahan desa yang paling berperan dalam pembuatan 
Peraturan Desa, dalam hal ini penulis ingin mengetahui lebih jauh kondisi yang 
sebenarnya dari Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan proses 
penyusunan proses peraturan Desa BPD. 
Rumusan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan fungsi 
Badan Permusyawaratan Desa dalam Proses dan Penyusunan Peraturan Desa di 
Desa Nglampir berdasarkan presepektif Peraturan Daerah Kabupaten 
Tulungagung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa; 2) 
Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Proses dan 
Penyusunan Peraturan Desa di Desa Nglampir berdasarkan persepektif Siyasyah 
Dusturiyah. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis 
penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan menggunakan data 
observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Model analisis data yang digunakan 
model Miles and Huberman, yang dalam menganalisis data meliputi: (1) reduksi 
data, (2) penyajian data, (3) penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pelaksanaan fungsi Badan 
Permusyawaratan Desa dalam Proses dan Penyusunan Peraturan Desa di Desa 
Nglampir berdasarkan presepektif Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung 
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa sudah terlaksana 
namun masih belum maksimal karena masih ada beberapa kendala yaitu masih 
rendahnya Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dari anggota BPD, 
Kurangnya Bimbingan Teknis dari Pemerintah Daerah, dan Budaya Hukum 
Masyarakat Rendah. berdasarkan presepektif siyasah dusturiyah sudah sesuai. 
Karena berdasarkan hasil penelitian peraturan yang ada di desa Nglampir tidak 
ada yang menyimpang dari hukum islam 
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 الملخص
، تنفيذ وظائف الهيئة الاستشارية 17117161161 القيد دفتر رقمدليجا جلوديا بوتري ويجونا، 
 11رقم   الْقليمية لولاية تولونج اجونج القانونللقرية في عملية ترتيب قرية بي بناًء على 
، نجلامبيرواستنادًا إلى وجهة نظر السياسية الدوستورية (دراسة في قرية  6117عام 
 .اندونج، تولونج أجونج) المشرف: الدكتور محمد دارين عارف مؤلفيْ، الحاج الماجستيرب
 القرية قانون،  للقرية الاستشارية لهيئة وظيفة ا:الرئيسية الكلمات
كمؤسسة تقوم بوظائفها  للقرية الاستشارية الهيئةأن  خلفية ىذا البحث العلمي ىي
سة تمثيلية في تحقيق تشكيل الديمقراطييْ. ويستند ذلك إلى الحكومية ولا يمكنها القيام بدورىا كمؤس
يقتصر فقط على مدى أن  للقرية الاستشارية الهيئة أن تحديد من يشارك في آلية تعييْ أعضاء
أحد عناصر  للقرية الاستشارية الهيئة الْعضاء والقادة المحتمليْ قريبون من مسؤولي القرية. وأيًضا يعد
القرية، وفي ىذه الحالة تريد الباحثة معرفة المزيد  قانونا الدور الْكبر في وضع حوكمة القرية التي له
 الهيئة عن الظروف الفعلية للهيئة الاستشارية للقرية في تنفيذ عملية صياغة عملية تنظيم قرية
 .للقرية الاستشارية
) كيف يتم تنفيذ وظائف الهيئة الاستشارية للقرية في عملية 1ىي:  البحث ىذامسائل 
 11رقم  أجونج تولونج التنظيمية ل القانونبناًء على منظور  نجلامبير القرية في قرية قانونوصيانة 
) كيف يتم تنفيذ وظائف الهيئة الاستشارية للقرية في 7بشأن الهيئة الاستشارية للقرية ؛  6117سنة 
 .الدستورية السياسة بناًء على منظور نجلامبير القرية في قرية قانونانة عملية وصي
يستخدم ىذا البحث طرق البحث النوعي وأنواع البحوث الميدانية. تقنيات جمع البيانات 
ىي جمع البيانات باستخدام الملاحظة، والمقابلة، وكذلك الوثائق. نموذج  البحث ىذاالمستخدمة في 
) 1ستخدم ىو نموذج مايلز وىوبرمان، والذي يتضمن تحليل البيانات ما يلي: (تحليل البيانات الم
 .) استخلاص النتائج1) عرض البيانات، (7تقليل البيانات، (
إلى أن تنفيذ وظائف الهيئة الاستشارية للقرية في عملية إعداد  البحث ىذاتشير نتائج 
رقم  أجونج تولونج الْقليمية لمدينة القانونمنظور  استناًدا إلى نجلامبير القرية وإعدادىا في قرية قانون
فيما يتعلق بالهيئة الاستشارية للقرية قد تمت أو تمت على ما يرام، ولكن لا يزال  6117لعام  11
غير مثالي لْنو لا تزال ىناك العديد من العقبات، وىي انخفاض الموارد البشرية في المجال القانوني من 
، ونقص التوجيو الفني من الحكومة المحلية، وثقافة المجتمع منخفضة للقرية يةالاستشار  الهيئة أعضاء
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Abstract 
Dellicha Claudya Putri Wiguna, Register Number 17104163063, Implementation 
of the Functions of the Village Consultative Body in the Process of Village 
Regulations Arrangement Based on the Regional Regulation of 
Tulungagung   Number 18 Year 2017 and Based on the Perspective of 
Siyasah Dusturiyah (Study in Nglampir Village, Bandung, Tulungagung), 
Department of State Administration, State Islamic Institute of 
Tulungagung. Advisor: Dr. H. M. Darin Arif Mu’alifin, SH, M.Hum. 
Keywords: BPD Function, Village Regulations 
This research is motivated by BPD as an institution that carries out its 
governmental functions and cannot carry out its role as a representative institution 
in realizing the formation of democratic perdes. This is based on that to determine 
who is involved in the mechanism to appoint BPD members is only limited to the 
extent to which prospective members and leaders are close to village officials. 
And also the BPD is one of the elements of village governance that has the most 
role in making Village Regulations, in this case the writer wants to know more 
about the actual conditions of the Village Consultative Body in carrying out the 
process of drafting the BPD Village regulation process. 
The formulations in this research are: 1) How is the implementation of the 
functions of the Village Consultative Body in the Process and Formulation of 
Village Regulations in Nglampir Village based on the perspective of Tulungagung   
Regulation Number 18 Year 2017 concerning the Village Consultative Body; 2) 
How is the implementation of the functions of the Village Consultative Body in 
the Process and Formulation of Village Regulations in Nglampir Village based on 
the perspective of Siyasyah Dusturiyah. 
This research uses qualitative research methods and types of field research. 
Data collection techniques used in this research are data collection using 
observation data, interviews, and also documentation. The data analysis model 
used is the Miles and Huberman model, which in analyzing the data includes: (1) 
data reduction, (2) data presentation, (3) drawing conclusions. 
The results of this research indicate that the implementation of the 
functions of the Village Consultative Body in the Process and Preparation of 
Village Regulations in the Village of Nglampir based on the perspective of the 
Regional Regulation of Tulungagung No. 18 of 2017 concerning the Village 
Consultative Body is appropriate or has gone, however it is still not optimal 
because there are still several obstacles, namely the low human resources in the 
Legal Field from BPD members, Lack of Technical Guidance from the Local 
Government, and the Law Culture of the Community Low. based on siyasah 
dusturiyah perspective is appropriate. Because based on the results of regulatory 
research in the village of Nglampir nothing deviates from Islamic law 
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ىو المناسب. لْنو استنادا إلى نتائج البحوث التنظيمية  الدستورية السياسة القانون. بناء على منظور
 لا شيء ينحرف عن الشريعة الْسلامية. نجلامبير في قرية
 
